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Ceramic materials store house of SHIBATA TOUBEI family



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 岩本由輝『東北地域産業史 ─ 伝統文化を背景
に ─』271頁



















跡（2） ─ 遺物編 ─』（2012年）
 東宮遺跡は天明三年八月五日（新暦）に泥流に
埋蔵した遺跡であり、多数の箱も遺物として出
土している。このような例から、今後、箱資料
においても出土資料と蔵資料の比較が可能に
なると考える。
23 一例として下のような例をあげる。
 山形県米沢市竹井の桃源院寺、飯豊町椿の本町
寺には、表土に近世の肥前系磁器と在地陶器が
まとめて廃棄されている様子を観察できる。
 高畠町小郡山の武田家には今も屋敷堀を巡ら
せた区画が残り、織田藩主から譲られたという
高畠城から移築した門がのこる。
24 著者が現在調査に関わらせてもらっている「ナ
スカ地上絵」などは、埋蔵していない遺跡の代
表的例になると考える。
25 五十嵐彰「〈遺跡問題〉─ 近現代考古学が浮か
び上がらせるもの ─」『近世・近現代考古学入
門』（慶応義塾大学出版会、2007年10月）248頁
 連続的単純遺跡についての説明から引用。
26 加藤晋平・小泉弘「江戸時代の考古学」（『季刊
考古学』第13号、1985年11月）16頁
27 近藤義郎『近藤義郎と学ぶ考古学通論』（青木
書店、2008年７月）21～22頁
 著者は近世考古学を研究領域とするが、近藤氏
の批判に同調する。このような指摘に、近世考
古学にとって有効な思考が顕れていると考える。
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28 加藤晋平「青戸御殿と私」（『江戸遺跡研究会会
報 №127』江戸遺跡研究会、2011年７月）11頁　
著者の主張に対して、民俗学・民具研究との重
複を発想される方も多いと思う。しかし中川成
夫氏・加藤晋平氏による「近世考古学の提唱」が、
新潟における庶民の物質資料を中心にした民
俗学と、近世・近代の考古学を融合した新しい
研究方法の模索の後に出されたことから、地域
社会の近世考古学には、民俗的資料の重要性が
内在していることを無視できないと考える。
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第１図　柴田籐兵衛家蔵内資料（皿）
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第２図　柴田籐兵衛家蔵内資料（皿）
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第３図　柴田籐兵衛家蔵内資料（皿）
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第４図　柴田籐兵衛家蔵内陶磁器（皿）
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第５図　柴田籐兵衛家蔵内資料（鉢）
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第６図　柴田籐兵衛家蔵内資料（鉢）
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第７図　柴田籐兵衛家蔵内資料（鉢）
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第８図　柴田籐兵衛家　収蔵陶磁器（碗）
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第９図　柴田籐兵衛家　収蔵陶磁器（猪口・その他）
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第10図　柴田籐兵衛家　収蔵陶磁器（調理鉢・瓶・甕）
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第11図　柴田籐兵衛家　収蔵陶磁器（甕）
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第12図　柴田籐兵衛家蔵内資料（箱１）
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第13図　柴田籐兵衛家蔵内資料（箱２）
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第14図　柴田籐兵衛家蔵内資料（箱３）
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第15図　柴田籐兵衛家蔵内資料（箱４）
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第16図　柴田籐兵衛家蔵内資料（箱５）
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第17図　柴田籐兵衛家蔵内資料（箱６）
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第18図　柴田籐兵衛家蔵内資料（箱７）
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